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1 Kuala Lumpur Declaration on the Establishment of the ASEAN Charter, Kuala Lumpur, 12 
December 2005. http://www.aseansec.org/18030.htm? ???? ? ? ? ?? ??????? 
2 Cebu Declaration on the Blueprint of the ASEAN Charter, 13 January 2007. 
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??????????the Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia?1976??????
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3 Report of the Eminent Persons Group (EPG) on the ASEAN Charter. 
http://www.aseansec.org/19247.pdf. ???? ? ? ? ?? ??????? 
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